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Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿
÷îìó áóëè ïðîâåäåíí³ îðèã³íàëüí³ ðåîãåïàòîãðàô³÷í³
(À.Ì. Ñîêîë), õðîìàòîãðàô³÷í³ (À.Ã. Òðåôàíåíêî,
Ì.Ñ. Øêâàðþê) äîñë³äæåííÿ ïðè â³ðóñíèõ ãåïàòèòàõ.
Çà éîãî ³í³ö³àòèâè â ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àëà-
ñÿ ïëàíîâà ïðîô³ëàêòèêà êîðó (².Ì. Õèëüêî). Çà 1962-
1968 ðð. ï³ä êåð³âíèöòâîì Â.Ï. Ëèïêîâñüêîãî áóëî âè-
êîíàíî ³ çàõèùåíî 7 êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é.
Äëÿ ïîëåãøåííÿ îö³íêè åëåêòðîêàðä³îãðàì â³í
ðîçðîáèâ åëåêòðîêàðä³îãðàô³÷íó ë³í³éêó, ÿêà áóëà
çàïóùåíà â ñåð³éíå âèðîáíèöòâî ³ áàãàòî ðîê³â
âèêîðèñòîâóâàëàñü ë³êàðÿìè êàá³íåò³â ôóíêö³îíà-
ëüíî¿ ä³àãíîñòèêè.
Â Îäåñüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñè-
òåò³ Ëèïêîâñüêèé Â.Ï. äîâãèé ÷àñ î÷îëþâàâ êàôå-
äðó ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, ïîò³ì çàéìàâ ïîñàäó ïðî-
ôåñîðà êàôåäðè.
Çà ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ ñïàëàõó õîëåðè â Îäåñ³ â
1970 ð. íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Æîâòíåâî¿ ðåâî-
ëþö³¿. Âèäàâ íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê (ó ñï³âàâòî-
ðñòâ³ ç Ð.Ï. Íàóìîâîþ) “Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ³íôå-
êö³éíèõ õâîðîá”, ÿêèé âèòðèìàâ äâà âèäàííÿ.
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Â.Ï. Ëèïêîâñüêèé íàðîäèâñÿ â ñ. Áåðåçêè Êðè-
âî-Îçåðñüêîãî ðàéîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ â ñå-
ëÿíñüê³é ñ³ì’¿. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ó
1940 ð. áóâ ïðèçâàíèé íà ñòðîêîâó ñëóæáó â àðì³þ,
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ éîãî é çàñòàëà Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³é-
íà. Ó÷àñíèê â³éíè íå ò³ëüêè íà çàõ³äíîìó, à é ñõ³ä-
íîìó ôðîíòàõ. Íàãîðîäæåíèé áîéîâèìè ìåäàëÿìè.
Ç 1946 ð. ïî 1952 íàâ÷àâñÿ â Îäåñüêîìó ìåä³-
íñòèòóò³, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî áóâ çàëèøåíèé ó
êë³í³÷í³é îðäèíàòóð³ (1952–1955 ðð.). Ï³ä ÷àñ íà-
â÷àííÿ âèêîíàâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó
“Êë³í³êî-êàðä³îãðàô³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ ó õâîðèõ
íà ÷åðåâíèé òèô”, ÿêó çàõèñòèâ ó 1956 ð., áóäó-
÷è çàâ³äóâà÷åì ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³ ¹ 1 ì. Ìèêîëà¿â.
Ó 1957 ð. Âàñèëü Ïèëèïîâè÷ îáðàíèé çà êîí-
êóðñîì íà ïîñàäó àñèñòåíòà êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ
õâîðîá ×åðí³âåöüêîãî ìåä³íñòèòóòó. Ó ãðóäí³
1961 – áåðåçí³ 1962 ð. çà â³äðÿäæåííÿì ÌÎÇ ÑÐÑÐ
íàäàâàâ ìåäè÷íó äîïîìîãó â ðåñïóáë³ö³ Ñîìàë³. Ó
òðàâí³ 1962 ð. îáðàíèé äîöåíòîì, à ó ñåðïí³ öüîãî
æ ðîêó ïðèçíà÷åíèé çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè, çì³íèâ-
øè íà ö³é ïîñàä³ ïðîôåñîðà Ñîêîë Î.Ñ. Çà ¿¿ êîíñó-
ëüòàòèâíî¿ äîïîìîãè âèêîíàâ ³ â 1964 ð. çàõèñòèâ
äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó; “Ôóíêö³îíàëüíèé
ñòàí ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ó õâîðèõ íà õâîðî-
áó Áîòê³íà, ÷åðåâíèé òèô òà õàð÷îâ³ òîêñèêî³í-
ôåêö³¿”. Ó 1965 ð. éîìó ïðèñâîºíî çâàííÿ ïðîôåñî-
ðà. Ç 1964 ïî 1968 ð³ê Â.Ï. Ëèïêîâñüêèé – ïðîðåê-
òîð ç íàóêîâî¿ ³ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè.
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